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Telah dikembangkan sistem baru yang diimplementasikan dalam sebuah 
sistem penunjang keputusan. Sistem ini digunakan untuk membantu 
mempermudah pengolahan data dalam Menentukan Kualitas Gula Tumbu. 
Seluruh pendataan yang berhubungan dalam Menentukan Kualitas Gula Tumbu 
meliputi data warna, data rasa, data kekerasan. Metode yang digunakan untuk 
proses pengolahan data menggunakan AHP(Analytic Hierarchi Process). 
Tahapan dalam metode AHP diawali proses pendefinisian masalah, 
pembuatan struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 
dengan kriteria-kriteria dan alternatif- alternatif pilihan, Membuat matrik 
perbandingan berpasangan, Menormalkan data, Menghitung nilai eigen vector dan 
menguji konsistensinya, Menghitung eigen vector dari setiap matriks 
perbandingan berpasangan, Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi 
dengan CR<0,100 maka penilaian harus diulangi kembali.  
Hasil penelitian menunjukkan aplikasi sistem penunjang keputusan  yang 
digunakan untuk menentukan kualitas gula tumbu ini, sudah dapat  melakukan 
perhitungan dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dan tingkat 
keakuratan data mencapai 90%. 
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